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Les symptômes 




Le d i agnostic de la carence ferr ique  par  analyse 
fol i a i re est dél icat car le n iveau cr i t ique  de la feu i l le n ' a  
p u  être défin i  avec une  p réc is ion s u ffisante .  C 'est a ins i  
-que  le cocot iers u r  sol pauvre peuvent présenter des  
symptômes de carence pou r des t eneurs en fer de 
45  ppm de m a t ière s che  dans  la feu Ule  1 4 , alors que
d 'au tres, i nstallés sur sol  r iche ,  sont encore verts  à
30 ppm .  O n  peut  toutefo i s  s 'a t tendre à voir appara i t re 
les symptômes v is u els de carence ferr ique  pour  des 
t eneu rs i n fér ieu res à 50 ppm .  
CARENCE EN FER OU COCOTIER 
Sym ptômes de carence ferriq ue  su r  fo l io les d u  cocotier 
SYMPTOMES 
Les sym p t ômes  v i sue l s  so n t  ceux de l a  c h lorose c l as­
s i que  avec déco lora t ion  de ver t  pâ le  à j a u n e  foncé 
pou r l ' ensem ble des (ru i lles (pho to  l e t  2) .  
C A U SES 
La carence ferr i q u e  e renco n t r  dans l e s  so l s  à
for t e  teneu r  en carbona te  de chaux  car  le calc i u m
b loque  l e  fer q u i  dev ien t p e u  a s im i lablc p a r  J e  coco­
t ier .  C 'est l cas des a to l l s  cora l l i ens  qu i en con t ien­
nent  p lus  c lc 75  p .  1 00 .  
Aspect d ' u n  cocotier carencé en fer 
C O R R ECTI O N
Pou r  corr iger cet t e  carence,  i l  s u ffi t  de  fa i re u n e
app l ica t i on  clc s u l fate d e  f'er à l a  dose de  1 0  g c l a n s  la
bou rre p o u r  un j eune  c co l ier o u  de 400 g dans  u n
t rou  à l a  base d u  l ipe p o u r  u n  coco t ier  ad u l t  . L '  ITet
csl v i s i b l e  dans  les 2-3 mo i s  s u i vant s .  Il se t ra d u i t  par
u n  re  erd i sscment  de la  f lèc he e l  des  j e u nes feu i l l e  du
bouquet cen t ral pu i s  par  une  amé l i o rat i on  qu i  in t é­
ressera l ' ensem b l e  d u  Jeu i J l age a u  f u r  et à mesure de 
l a  d i spari t i on des v ie i l les  feu i l le · : en  efîet, ce l les-c i  ne
réagi ssen t  pas à l ' app.l ica t i on  d u  fer.  
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